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The low learning achievement of the fifth graders became the research 
background proved by low level of identifying internal elements of story based on 
interview’s results and observations taken from the researcher and the teacher of 
the school. It was caused because of the low level use of media, in fact the 
teachers were only reading school-textbooks and the students passively listen, and 
the low level of students’ understanding about the story. Therefore, the learning 
process and assessment considered to be low. Based on the background, the 
statements of the problems were: is there any improvement on the students’ 
activities, the teachers’ skill, and the students’ learning achievement to identify 
the internal elements of story? The aim of this research are any improvement on 
the students’ activities, the teachers’ skill, and the students’ learning achievement 
to identify the internal elements of story. 
The serial-picture mediais a comprehensible sequence of story, clearly 
tells to identify the internal element which expected to improve the students’ 
understanding and to attract their learning-interest.  
This Classroom Action Research, CAR, was conducted in SD 3 
PanjangBae Kudus with the fifth graders and their teacher as the subject of the 
research. The research took two cycles in which each cycle consisted of two 
meetings included planning step, observing step, and reflecting step. The 
independent variable of the research was the serial-picture media; meanwhile the 
dependent one was the students’ learning achievement of the internal elements. 
The data analyzing technique were quantitative and descriptive qualitative. 
The classical early condition of classical standard score was 21,43% 
under average 64,07 and improved on the first cycle into 71,43% under average 
75,71 then finally improved on the last cycle into 100% under average 86,79. The 
average of students’ learning activities classically on the first cycle was 7,25, 
considered ‘good’; meanwhile the teacher’s skill was 31,5, considered ‘good’. 
Then, both the average of students’ learning activities and teacher’s skill, were 
improved on the second cycle into 11,6 and 39,5 considered ‘excellent’. 
The conclusion was-by using the serial-picture media could improve the 
students’ learning achievement, the student’s activities, and the teacher’s skill in 
the learning process. The suggestions were: the students were expected to actively 
learn; the teachers should improve and their learning creativity and innovation; 
and the expectation for any future researcher to develop the use of serial-picture 
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 Penelitian ini dilatarbelakangi hasil belajar siswa kelas V SD 3 Panjang 
yang rendah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi antara peneliti dengan 
guru kelas V SD 3 Panjang diperoleh informasi bahwa hasil belajar siswa dalam 
mengidentifikasi unsur intrinsik cerita masih rendah. Hal ini disebabkan oleh 
penggunaan media tidak ada, guru hanya membaca dari buku teks dari sekolah 
dan siswa mendengarkan dengan seksama, dan kurangnya pemahaman siswa 
terhadap isi cerita. Oleh karena itu, proses pembelajaran dan  penilaian masih 
kurang maksimal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka 
rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terjadi peningkatan aktivitas siswa, 
keterampilan guru, dan hasil belajar siswa kelas V SD 3 Panjang dalam 
mengidentifikasi unsur intrinsik cerita? Maka tujuan penelitian ini adalah terjadi 
peningkatan aktivitas siswa, keterampilan guru, dan hasil belajar siswa kelas V 
SD 3 Panjang dalam mengidentifikasi unsur intrinsik cerita. 
 Media gambar seri merupakan rangkaian dari beberapa gambar yang 
menceritakan sebuah cerita dengan urutan yang jelas. Media gambar seri ini 
digunakan dalam mengidentifikasi unsur intrinsik yang ada di dalam cerita. 
 Penelitian  tindakan  kelas  ini  dilaksanakan  di  kelas V  SD  3 Panjang Bae 
Kudus dengan  subjek  penelitian  ini  adalah guru dan siswa kelas V.  Penelitian  
ini berlangsung  selama  dua  siklus,  setiap  siklus  terdiri  2 pertemuan yang 
meliputi  tahap  perencanaan,  tindakan,  observasi,  dan  refleksi.  Variabel  bebas  
dalam penelitian ini adalah  media gambar seri, sedangkan  variabel  terikatnya  
adalah  hasil belajar siswa. Data dianalisis secara kuantitatif dan deskriptif 
kualitatif. 
 Kondisi awal siswa sebelum melakukan tindakan mendapat 
ketuntasan klasikal sebesar 21,43% dengan rata-rata 64,07 meningkat pada siklus 
I menjadi 71,43% dengan rata-rata 75,71 dan pada siklus II meningkat menjadi 
100% dengan rata-rata 86,79. Aktivitas belajar siswa secara klasikal pada siklus I 
mendapat rata-rata 7,25 dengan kategori baik meningkat pada siklus II menjadi 
11,6 dengan kategori sangat baik. Keterampilan guru juga mengalami 
peningkatan, siklus I mendapatkan rata-rata 31,5 dengan kategori baik, pada 





Simpulan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan media gambar 
seri dapat meningkatkan hasil belajar siswa, aktivitas belajar siswa, serta 
keterampilan guru dalam pembelajaran. Saran dalam penelitian ini diharapkan 
para siswa lebih aktif dan memperhatikan dalam pembelajaran. Saran bagi guru 
sebaiknya  meningkatkan inovasi dan kreasi dalam pembelajaran terutama 
penggunaan media. Saran untuk sekolah agar hasil belajar menjadi tolok ukur agar 
dapat digunakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Bagi peneliti yang lain 
dapat mengembangkan penelitian untuk menggunakan media gambar seri maupun 
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